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El día 3 de j un io , desde la presa de deriva-
ción de Pont de Mol ins , un gran número de ge-
rundenses se s int ieron cercanos a las t ierras 
hermanas de Córdoba, y más aún, del hombre 
que allí, como Caudil lo de Paz ahora, después 
que supo serlo t r i un fan te en la guerra, inaugu-
rara en Iznajar, unos regadíos no sólo de aquella 
prov inc ia , sino a la vez, de d is t in tos puntos de 
España. 
Nuestra prov inc ia estaba representada en ese 
gran balance de obras hidrául icas por el azud de 
Pont de Mo l ins , doce k i lómet ros aguas abajo del 
embalse de Boadella, sobre el río Muga. 
Con d icho azud, se ponen en riego 1.000 hec-
táreas de la margen izquierda y 700 de la mar-
gen derecha. Con la buena perspectiva de que en 
el año p r ó x i m o se pondrán en riego otras 1.400 
hectáreas, con lo que se acabará la p r imera fase 
completándose 3.100. 
Másti les y banderas. Y pancartas, con ins-
cr ipciones tan expresivas como éstas: «Regadíos: 
f ru tos de la pol í t ica de Franco»; «Franco: l 'Em-
pordá espera vostra visi ta av iat», y «Figueras, 
puerta de España, a las órdenes de Franco». 
Llegada de las Autoridades 
A las 18'45 llegaron las autor idades para 
pres id i r los actos a celebrar. La concentrac ión 
de agr icu l tores, campesinos, ganaderos, etc., fue 
grande. Llegaron el gobernador civi l y ¡efe pro-
v inc ia l del Mov im ien to , don Ramón Muñoz Gon-
zález y Bernaldo de Qu i rós ; general gobernador 
m i l i t a r de la Plaza y Prov inc ia , don Emerjo Fe-
liu 01 i ver; presidente de la Diputación Provin-
c ia l , don Pedro Ord is L lach; presidente de la 
Audienc ia, don José María de Mesa; delegado del 
Gobierno en IB Confederación Hidrográf ica del 
P. O,, don Pablo Roig G i ra i t ; ingeniero d i rec to r , 
don An ton io L lu is , y los ingenieros clon Eugenio 
Pinedo, don Ado l f o Gómez de M.ercado y don 
Ignacio Román; ingeniero jefe de la Delegación 
del Ins t i tu to Nacional de Colonización en Lér ida, 
don José Baquero; ingeniero ¡efe de la Subdele-
gación de Gerona, don Francisco ValMIosera; in-
geniero jefe de Obras Públicas, don Federico 
Macau; ingeniero ¡efe de Concentración Parce-
lar ia , don Jaime Fonalleras; ingeniero de la Co-
misaría de Aguas, señor Laguardia, quien osten-
taba la representación del ingeniero jefe, señor 
Llansó; sub¡efe prov inc ia l del Mov im ien to , don 
Valer iano S imón ; teniente coronel ¡efe de ¡a 413 
Comandancia de la Guardia C iv i l , don Agustín 
Arnés Vicente; comisar io jefe de Pol icía, don 
José Mieza ;p rocu rado r en Cortes por los Ayun-
tamientos de Gerona, don José Bonet Cuf f í ; vice-
presidente de la D iputac ión Provincia l y alcalde 
de Figueras, don Ramón Guard io la Rovira; inge-
n iero jefe de la Delegación de Indus t r ia , don Fer-
nando Díaz Vega; ingeniero ¡efe de los Servicios 
Agronómicos, don Juan Cabot; delegado prov in -
cial de T raba jo , don Enr ique Rodríguez; delegado 
prov inc ia l de la V iv ienda, don Ju l io Esteban As-
censión; delegado prov inc ia l de In fo rmac ión y 
Tu r i smo , don Félix Ayala; ¡efe prov inc ia l de 
Ganadería, don A r t u r o Soldevi la; secretar io ge-
neral del Gobierno C iv i l , don A lber to Perales; 
presidente de la Cámara Oficial Sindical Agrar ia , 
don Ignacio de Ribot y de Baile; secretar io de la 
Delegación Prov inc ia l de Sindicatos, don Manuel 
Díaz Fuentes, qu ien ostentaba la representación 
del delegado p rov inc ia l ; d iputados provinc ia les, 
don José Ferrusola y don Narciso Franch; alcal-
des de la comarca y numerosas personal idades, 
que fueron recibidas po r el alcalde de Pont de 
Mo l ins , don A l fonso Pu¡o l , y personal técnico. 
Se rec ib ió una nota de fe l i c i tac ión y adhesión 
del emba jador de España, don Miguel Mateu Pía, 
quien no pudo asist i r al acto como era su deseo, 
por hallarse ausente. 
En lugar v is ib le para todos, se si tuó un recep-
to r de televis ión, mediante el cual se siguió la 
re t ransmis ión en d i rec to de las inauguraciones 
que efectuaba el Caudil lo. 
Las obras de regadío 
Por lo que respecta a estos riegos del Muga, 
hay además aprobado ya el proyecto de una se-
gunda fase de 4.000 hectáreas. As imismo, se está 
estudiando la v iab i l idad de! resto, 3.000 hectá-
reas, para llegar al con jun to de las 10.000 hec-
táreas. 
El presupuesto to ta l de esta p r imera fase es 
de 250 millones de pesetas, y el de las obras que 
se inauguraron , de 134,603.192 pesetas. Las 
obras comprenden la presa de Pont de Mol ins , 
túneles de cabecera de ambas márgenes — de un 
k i l ó m e t r o y med io cada u n o — , canales p r i nc i -
pales de ambas márgenes y red de acequias y 
desagües. El canal p r inc ipa l t iene 4 '600 k i lóme-
t ros; las acequias, 38 k i l ómet ros , y los desagües, 
1 9 k i l ómet ros . 
La gran obra del Plan del río Muga que tam-
bién ha de ser inaugurada en breve es e! embalse 
de Boadella, con un presupuesto tota l de 370 
millones de pesetas, incluidas las expropiaciones. 
Su capacidad es de Ó2 mil lones de metros cúb i -
cos. Abastece de agua a la poblac ión de Piqueras, 
p roporc iona el agua para e! r iego y s irve para 
contención de avenidas, como se ha puesto ven-
turosamente de mani f iesto en las grandes aveni-
das de meses pasados. 
Las pr imeras autor idades se s i tuaron en lo 
a l to de la t o r r e de desagües, y cuando anuncia-
ron que el Caudil lo inauguraba el embalse de 
Iznajar, se proced ió a dar paso al agua del azud, 
ent re los aplausos de todos los allí congregados. 
Hecho el s i lencio, el delegado del Gobierno en la 
Confederación Hidrográf ica del P. O., don Pablo 
Roig, tras saludar a las autor idades y púb l ico , se 
re f i r ió a las diversas inauguraciones, y concreta-
mente después, a aquélla, en la que d i j o que el 
agua llegaba cantando de j ú b i l o a tantas t ie r ras . 
Expuso cómo había sido posible llevar a cabo 
estas realizaciones y se re f i r ió a la un idad creada 
por el Caudil lo de España y al camino de progre-
so que nos señalara, y por el cual íbamos guia-
dos por su experta mano, 
Discurso del Gobernador Civil 
A cont inuac ión , el gobernador c iv i l y jefe 
p rov inc ia l del Mov im ien to , don Ramón Muñoz 
González y Bernaldo de Qui rós , p ronunc ió una 
v ib ran te a locución, in ic iada con un saludo a las 
autor idades allí congregadas, y a «los quer idos 
gerundenses», y d i j o : 
«Quizá sean muchas las ocasiones que a lo 
largo del t iempo que llevo con vosotros, haya 
ten ido para d i r ig i ros la palabra, sobre todo en 
ese peregr inar que para conoceros me he im-
puesto como obl igac ión prop ia de mi cargo, y 
ya debe ser bien conoc ido de todos mi constante 
y evasivo p ropós i to de hacerlo por est imar que 
los hombres más deben d is t ingui rse por sus 
actos que por las palabras que dicen o por los 
discursos que p ronunc ian . Mas es ésta la ocasión 
que aquí nos reúne una c i rcunstancia y un mo-
mento que me ob l igan a quebran ta r esta no rma. 
A la ind iscut ib le responsabi l idad de hablaros 
se une indudablemente la sat isfacción de hacerlo 
en uno de los paisajes más entrañables y más 
boni tos de esta t ier ra del A m p u r d á n , tan fecunda 
a la hora de dar hombres como rica en ese amor 
sin entrega ni medida, a todo lo p ro fundamente 
español, en lo que constantemente hacen verda-
dero alarde como si quis ieran poner de evidente 
relieve que su me jo r y más puro cata lanismo, 
esencia de id iomas, costumbres y ar te, es el p r in -
c ip io de la un iversa l idad española. 
En este hermoso A m p u r d á n , en un día de lu-
minos idad específica, abr igado por las montañas 
del ba jo Pir ineo y en una comarca en la que los 
mares ampl ios abren rutas trascendentes y alas 
a la i lus ión , es para mí mo t i vo de satisfacción 
que tenga que destacar la s i tuación y el mo-
mento de este dest ino h is tór ico de v ib ra r al uní-
sono con otras varias prov inc ias españolas que 
por arte y magia de la ciencia y de la conquista 
de! hombre moderno, nos permi ten mediante la 
te levis ión, estar y par t i c ipar en un solo momen-
to, en esos si t ios, y en el m ismo instante en que 
nuestro Caudil lo mueve el d ispos i t ivo que hará 
regar por la acción de su f ruc t í fe ra mano, 
105.000 hectáreas de terreno a lo largo y a lo 
ancho de todo el t e r r i t o r i o español, y en el in ic io 
y puesta en marcha de un p rograma de realiza-
ciones prev is to para el segundo cua t r ien io del 
Plan de Desarrollo. 
Mis palabras y vuestra presencia t ienen que 
ser en p r imer lugar y sobre todo, para rat i f icar 
la lealtad a nuestro Caudil lo y a todos aquellos 
que d ie ron la vida por una España me jo r , cual-
quiera que fuera el bando, la encruc i jada o el 
t rozo de t ier ra que les acogiera, pero que nos 
obl iga a ser autént icos e infat igables en conse-
guir el mundo ideal que ellos soñaron y por el 
que cayeron. 
«No hay vida sin agua», dice el punto p r i -
mero de la Carta Europea del Agua. 
El contraste ent re nuestros secanos, estepa-
rios y el verdor de nuestras zonas regables, con-
f i rma de modo evidente aquella a f i rmac ión . 
La agr icu l tu ra de regadío, at garant izar al 
agr icu l to r la compensación ubér r ima a su es-
fuerzo, le devuelve el sent ido de la prop ia d ig-
n idad y le hace m i ra r con op t im i smo su porve-
n i r y el de sus h i jos. 
Los regadíos t radic ionales y seculares del 
país y muy especialmente en nuestra Gerona, se 
han desarrol lado a través del t iempo hasta los 
l ími tes que permi t ían los caudales f luyentes de 
nuestros ríos. 
La obra que hoy parc ia lmente inauguramos 
en este acto ha de tener para nosotros el carác-
ter de ser más que el logro de un ob je t i vo , el 
p r i nc ip io de la seguridad de una cierta e inme-
diata real idad para la t rans formac ión de todos 
nuestros campos, porque para ellos estén pues-
tas en nuestra prov inc ia las piedras fundamen-
tales de esos colosales y ex t raord inar ios comple-
jos h idrául icos cabecera del regadío de las 50.000 
hectáreas de Gerona, con las ya innegables rea-
lidades de Boadella y Susqueda. 
ó2 millones de metros cúbicos de capacidad 
se acumulan en el embalse de Boadella, 62 mi -
llones que der ivamos aguas abajo de d icho em-
balse, por cuidados canales y p ro fus ión de ace-
quias, a lo largo de ambas márgenes del r ío, y 
que regarán una superf icie de 7.000 hectáreas en 
esta parte del Muga. 
Lo que hoy inauguramos permi te ya asegurar 
el riego de las 1.700 hectáreas sobre las 900 que 
an te r io rmente ya se venían regando, y act iva-
mente se t rabaja sobre el resto de las obras ne-
cesarias para el r iego de las 5.300 hectáreas res-
tantes. 
Día a día logramos nuevas metas de trans-
fo rmac ión y de elevación que aumentan la fe y 
la esperanza de todos de ver conver t ida en rea-
l idad esa bella idea de la just ic ia social . 
La paz, nuestra paz, sin pr iv i legios ni exclu-
siones, hemos de mantener la con t raba jo , con 
un idad y con orden. 
Hemos de mantener la entre los hombres y 
las t ierras de toda España en un abrazo apretado 
y sin solución de con t inu idad , como son todas 
nuestras t ierras, pegadas mater ia lmente unas a 
las ot ras. 
«Caudil lo de España: sí nos impor ta que tú 
envejezcas y que cumplas años, y lo sent imos 
como sent imos envejecer a nuestros mayores, 
pero ten la segur idad de que todos estamos y 
estaremos cont igo , que el Mov im ien to , tu Movi -
miento , está enraizado en la entraña del pueblo, 
de ese pueblo español que te espera en todos los 
si t ios y en todos los lugares; ese pueblo que cla-
ma no ya po r tus obras, que ahí están como 
éstas, que las consideran seguras, sino por tu 
presencia, porque in funde vicia, segur idad, paz, 
t ranqu i l i dad y aquí, desde estas t ier ras, en una 
ex t remidad de Cataluña, desde este l ibera l , soña-
dor, pero adicto e incondic ional A m p u r d á n , te 
decimos que anhelamos tu presencia, que te es-
peramos y que pedimos al Señor que rige los 
destinos y da paz y salud a los pueblos, que te 
la dé a ti de f o rma especial, porque con ella la 
tendremos todos los españoles.» 
